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2005 Women's Soccer 
Cedarville Game-by-Game Goals-Assists-Points (FINAL) 
All games 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 Opponent Date Score WL GIBSON,SA TEAGUE,KE MALPASS,K WALTER,KA RUHLMAN,K KIRBY,BEC SCHMIDT,] BURGMAN,L JAMES,NIC PRICE,ABB LOSEE,JIL ELLIOTT,A COFFINDAF THOMAS,JE 
-------- ----
----- -- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
SHU 9/2/05 1-3 L 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 GEN 9/3/05 3-0 w 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 1- 0- 2 DNP 0- 1- 1 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 
at TAY 9/6/05 3-1 w 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP DNP 0- 1- 1 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 GRA 9/10/05 1-0 w 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 1- 0- 2 DNP 0- 0- 0 DNP 0- 1- 1 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 
at RIO 9/13/05 1-0 w 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 1- 1 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 
vs USF 9/16/05 0-1 L 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 
at IWU 9/17/05 1-2 L 0- 0- 0 DNP DNP DNP 1- 0- 2 DNP 0- 1- 1 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 
at ONU 9/22/05 1-3 L 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 
at OTT 9/24/05 0-3 L 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 
at TIF 9/28/05 1-2 L 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 
at MAL 10/1/05 0-3 L 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 
MVN 10/4/05 1-1 t 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 
at ODU 10/12/05 0-2 L 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 
WAL 10/15/05 1-2 L 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 1- 1 DNP 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 
URB 10/18/05 2-3 L 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 1- 0- 2 DNP 1- 0- 2 DNP 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 
at SSU 10/22/05 3-0 w 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 1- 0- 2 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 1- 1 
17 18 20 21 22 23 24 25 26 28 
Opponent Date Score WL COLE,AMAN KOCH,KATI BARANSKI, MARIANI,K WATSON,KR DERRY,COL SWEEDE,DE BLACKBURN MERKEL,KR WAILES,HA 
-------- ----
----- -- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
SHU 9/2/05 1-3 L DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 1- 0- 2 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 DNP DNP 
GEN 9/3/05 3-0 w 1- 0- 2 DNP 0- 0- 0 0- 1- 1 0- 0- 0 0- 0- 0 1- 0- 2 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 
at TAY 9/6/05 3-1 w DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 1- 0- 2 DNP 0- 1- 1 0- 0- 0 2- 0- 4 0- 0- 0 DNP 
GRA 9/10/05 1-0 w DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 DNP DNP 
at RIO 9/13/05 1-0 w DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 1- 0- 2 DNP DNP 
VS USF 9/16/05 0-1 L DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 
at IWU 9/17/05 1-2 L DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 
at ONU 9/22/05 1-3 L DNP DNP 0- 0- 0 1- 0- 2 DNP 0- 1- 1 DNP 0- 0- 0 DNP DNP 
at OTT 9/24/05 0-3 L DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 
at TIF 9/28/05 1-2 L DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 1- 0- 2 DNP 
at MAL 10/1/05 0-3 L DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 
MVN 10/4/05 1-1 t 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 1- 1 DNP 1- 0- 2 DNP DNP 
at ODU 10/12/05 0-2 L DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 
WAL 10/15/05 1-2 L DNP DNP 0- 0- 0 1- 0- 2 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 
URB 10/18/05 2-3 L DNP DNP 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 DNP 
at SSU 10/22/05 3-0 w DNP DNP 0- 0- 0 1- 0- 2 0- 0- 0 0- 0- 0 0- 0- 0 1- 0- 2 0- 0- 0 0- 0- 0 
